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V 0 D E C E PODUZECE ZA 
I Z V 0 Z 
SVIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I FARMACEUTSKIH KEMIKALIJA 
kalcium karbida, polivi.nilklorida i preradevina, vegeta-
bilnih staV'ila, svih vrsta sotda, sv:ih proizvoda suhe 
destilacije drveta, barita, glicerina, sibica, kao i svih 
ostaiih proizvoda jugoslo:venske kemijske industrije. 
uvoz 
SVIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I FARMACEUTSKIH KEMIKALIJA 
anilinskih boja i foto materijala, kemijskih sredstava za 
tekstilnu i koznu industriju, tehn:ickih masnoca, smola i 
voskova, svih vrsta kiselina i sV'ih ostalih kemijskih 
proizvoda. 
VELIKA I DOBRO SORTIRANA SKLADISTA; 
RAZGRANATE POSLOVNE VEZE U CIJELOM SVIJETU 
PLI VA 
PLIVA 
TVORNICA F ARMACEUTSKIH I KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAG 'RE 'B · 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Laboraforijske kemikalije »PLIVA« nose 
nazive po medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka cistoce, kemij-
ska formula, molekularna tezina i 
originalno pakovanje. 
